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[Abstract] 
This essay reports the progress of a“}apanese as a second language teacher training program" at 
Takushoku Universi匂T，Tokyo， Japan， over the past 20 years. This program has provided trainees 
with the opportuniザtoexperience teaching methodologies， grammar instruction， and the learning 
process of students. The program enables trainees to learn the importance of contextualized 
grammar instruction and teaching a second language without providing meta-Ianguage instructions. 
Introduction of a teaching method such as Total Physical Response that utilizes the kinesthetic 
sensory system and provides comprehension-oriented instruction is supported by holistic 
education given that it releases physical tension and allows for an effective approach. 
Introduction of a methodology such as TPR is needed in second language teacher training 
programs regardless of whether trainees can apply it to their future teaching endeavors. 













れたもので、授業時間数は、基礎コース 105時間 (6ヶ月 35講義)、専門コース 105日寺
間 (6ヶ月 35講義)、研究コース 210時間(一年 70講義)、計420時間で、これを
2年一貫の講座としている
















TPRは、一回につき、 3名"-'4名で授業を行う(一人 20分'"'-'3 0分)が、基本的には、
一人が 1"-'2つの文型を扱う。
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3 N 1をN2 (位置)にVてください
V1て、V2てください
4 V 1たらV2てください (1時のタラ」を中心に)
(前件と後件の主語を変えること)
5 N 1とN2とどちらがAですか、 Aいほうを~てください
Nの中でどれがいちばんAですか、
いちばんAいものをVてください

























15 V 1 (可能形)る入、 Vzてください
Vl (可能形)たらVzてください
16 Vlたら、Vzてください(仮定条件)



























実習生は、 TPR実習の教案作成と実習授業を通して以下のようなことを理解する o (詳しく
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6 )メタ言語説明によらないものの理解のしかたがあることが分かる。
生教案の作成を通して文法を考える




























































































































































鍛える教授法"T P R" (全身反応教授法)一教育現場での応用実践例紹介J) (フランス日
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* 10 I 1/6 (火)
11 I 1/8 (木〕
* 12 I 1/13 (火)
* 13 I 1/15 (木〕
* 14 I 1/20 (火)
* 15 I 1/22 (木〕
* 16 I 1/27 (火)
* 17 I 1/29(木〕
* 18 I 2/3 (火)
























































実習は、 「テキスト(みんなの日本語初級 1) ・視聴覚教材を使った授業J と rTPR ( Total Physical 
Response )による授業Jを原則として各受講生が 1回ずつ行った。(一部有志)
(2)授業見学は拓殖大学の夜間または昼間のクラスを見学。
